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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter protein virus ND isolat 
lokal bila dibandingkan dengan virus ND dalam vaksin La Sota dan B1 Hitchner, 
sehingga dapat digunakan dalam penentuan jenis vaksin yang sesuai dengan virus 
lokal ( ash Indonesia ). 
Digunakan metode deskriptif yang merupakan hasil survei lapangan. Virus 
ND isolat lokal berupa otak dan proventrikulus dibiakkan dalam TAB (Telur 
Ayam Bertunas ) yang kemudian dilakukan pengujian HA test untuk memastikan 
adanya virus ND dengan ciri adanya aglutinasi pada sel darah merah ayam 5%. 
Hasil positif kemudian dianalisis dengan metode SDS - PAGE 12% dengan 
pewarnaan perak nitrat untuk mengetahui protein yang diekspresikan. 
Hasil menunjukkan persamaan struktur protein yang diekspresikan, tetapi 
mempunyai variasi berat molekuJ, dimana berat molekul virus ND di dalam 
vaksin sedikit lebih besar daripada virus isolat loka1. Didapatkan tujuh protein 
struktural dan beberapa protein tidak berstruktur ( NS ), tujuh pita protein 
struktural yaitu HN ( Hemaglutinin Neuraminidase ), NP ( Nukleoprotein ), P/V 
( Polimerase ), F ( Fusion ), M ( Matrik ), dan L ( Large Polimerase ). 
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